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Sé que es difícil creer en estos tiempos en los que la enorme acumulación de datos que solicitan nuestra atención nos llega a bloquear, que hubo épocas en las que obtener un texto crítico o, simplemente datos sobre materias concretas era una tarea compleja y costosa. Tiempos relativa-
mente recientes en los que la escasa producción nacional unida a una absurda censura cultural, impedían 
contar con unos mínimos recursos bibliográficos para el aprendizaje de una profesión como la arquitectura. 
De manera coyuntural y sorpresiva, las editoriales argentinas (Nueva Visión, Infinito, Poseidón) traducían 
al español textos que convertían en libros destilados, ejemplar a ejemplar, y transportados a los estantes 
de unas pocas librerías nacionales especializadas, solo dos en Sevilla. El exiguo número de estos libros y 
nuestro desconocimiento de otros idiomas nos obligaban a leer todos, por muy distantes que fueran los 
títulos de nuestras apetencias personales. Así llegó al conocimiento de mi generación esta tesis doctoral, 
La idea del espacio en la arquitectura griega, del profesor sudafricano Rex Distin Martienssen (1905-1942). 
El libro oculta tras el pretencioso título un texto básico para el aprendizaje de la arquitectura, básico para 
asimilar algunos de los fundamentos lógicos de la profesión. El primer capítulo, con un epígrafe tan sugerente 
como “La sustancia de la arquitectura”, reduce el pensamiento arquitectónico a cuatro elementos que rela-
cionan al hombre con el territorio y el refugio: la terraza, el muro, la columna y el dintel o la losa. La lógica dis-
cursiva del autor elimina obstáculos y expone con claridad universal las conexiones entre hombre, territorio y 
elementos arquitectónicos. Destaca la identificación de la terraza o plano horizontal con la vida organizada:
“El generador del sistema es una superficie plana que por medios estructurales deliberados niega la 
irregularidad de las condiciones topográficas existentes”.
La universalidad de estos conceptos convierte el texto en un asequible manual de proyectos arquitec-
tónicos adecuado a todos los tiempos. Con el término “terraplén”, superficie plana inclinada, establece 
un contacto inesperado con la arquitectura egipcia y con la significación “suprema” de la geometría. Se 
advierte en su abstracción conceptual y en la aceptación de elementos autónomos la conexión, inmersión 
del autor, en la aún incipiente Arquitectura Moderna.
Con igual claridad conceptual se desarrolla secuencialmente la descripción y análisis crítico de la ciu-
dad helénica, de la casa griega, de los templos dóricos y del temeno, terreno delimitado y consagrado a un 
dios. Nos descubre sistemas de adaptación entre templo y topografía, el crepidoma, que define un borde 
exterior escalonado variable que en el orden dórico se resuelve con tres escalones. Para nuestra familiari-
dad de entonces con los reiterativos estudios históricos sobre la arquitectura griega, llenos de órdenes, de 
términos como arquitrabes, metopas, triglifos, ábacos, equinos, goterones…, lleno de objetos codificados 
y enlazados por un estricto apilamiento normativo, los comentarios espaciales y coherentes de Martienssen 
fueron una revelación, la constatación de que el proyecto de arquitectura utiliza los mismos mecanismos 
en cualquier tiempo. Es posible que la última aportación de este trabajo, no la menos importante, sea la 
constatación de la existencia del templo griego como parte de un complejo superior, del rito espectacular 
del sacrificio, del temeno y de la ciudad hipodámica. Las conexiones estudiadas en seis complejos mo-
numentales nos descubren la relación entre el propileo y el períbolo, muro que delimita la superficie del 
temeno, similar a la que se produce en el templo entre el peristilo y la cela, como espacio de transición y 
enmarque visual.
Siguiendo la máxima délfica: “Nada en demasía”, que siempre fue el principio para la construcción de 
los templos, Martienssen introduce junto a los análisis espaciales los materiales con los que se construye-
ron los templos y su influencia en la configuración de sus órdenes. La piedra caliza, el estuco, el mármol 
pentélico, la piedra de Poros (toba), o el conglomerado de conchilla del templo de Zeus, imponen sus 
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S diferentes tecnologías a la regularización del orden dórico y a su construcción. De esta forma enlaza el lugar, la topografía, con las limitaciones del material y la abstracción geométrica de las formas, ofreciéndonos una 
visión completa de la arquitectura griega. 
El libro está escrito en un lenguaje coloquial que no es demasiado perceptible, se comprende leyéndolo 
que el autor tiene grandes cualidades oratorias para la narración y la transmisión de conocimientos. A pesar 
de la fuerte carga de erudición que contiene y que se deriva del tema académico tratado, el lector no per-
cibe esta acumulación de conceptos y salvo las obligadas paradas para tomar notas, el texto discurre ante 
nuestra vista sin dificultad o interrupción alguna. Es posible que la juventud del escritor junto a una magnífi-
ca traducción (según la edición de Nueva Visión el traductor fue Eduardo Loedel) hayan operado este buen 
resultado literario. Desconozco el texto original, al que no se refiere esta reseña y, es más que posible, que 
mi conocimiento del inglés no me permitiera apreciar los valores literarios del trabajo, aunque recordemos 
que sirvió como documento académico para obtener el título de Doctor of Literature. 
Existe una denominación, ahora en desuso, que valora la calidad de la aportación científica de una 
investigación, nos referimos al aparato crítico: conjunto de notas, citas y llamadas que justifican las apor-
taciones realizadas y dan información de las investigaciones sobre las que se apoya el texto. Son criterios 
ecdóticos, referentes a la edición de textos, que eran tenidos en cuenta para la publicación de los textos 
científicos. La idea del espacio en la arquitectura griega, fue el primer libro que leí con aparato crítico, en el 
que pude testar la calidad e importancia de estas referencias externas a la investigación. El autor reúne en 
el texto referencias a los trabajos precedentes de mayor importancia, fundamentalmente arqueológicos; así 
se suceden las citas a los trabajos de Robertson, Pausanias, Choisy, Fougères, Picard, Hege y Rodenwaldt, 
D’Ooge, Lavedan, Frazer, G. P. Stevens…, que aparecen ordenados en una selecta y precisa bibliografía 
final. Una curiosidad editorial de esta edición es la inquietud que Nueva Visión expone en la página inicial, 
bajo el epígrafe “reconocimientos”, asumiendo y excusando que la publicación se realice sin haber obteni-
do los permisos para el uso de todas las ilustraciones, es evidente que eran otros tiempos. El libro adolece 
de ilustraciones, algo que puede solucionarse en una lectura contemporánea con el uso, en paralelo, de los 
programas de búsqueda de Internet.
Como a todos los arquitectos de mi generación, siempre me interesó más Roma que Atenas pero a 
principio de los setenta la necesidad de información era tanta y la oferta especializada tan escasa, que em-
prendí la tarea de leer y estudiar este texto que luego formó parte de mi aparato crítico en los documentos 
previos a los exámenes de promoción docente, a los que me presenté a finales de los años setenta. En mi 
opinión, ahora, después de más de cuatro décadas de su primera lectura, el libro sigue vivo y es adecuado 
para su lectura en cualquier etapa docente, pero muy especialmente en los primeros años de carrera.
R. D. Martienssen, estudió y enseñó en la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo (Sudáfrica). 
Nació en la ciudad de El Cabo, fue miembro del CIAM y admirador y amigo de Le Corbusier, murió durante 
la Segunda Guerra Mundial, en 1942, cuando formaba parte de la Fuerza Aérea del Cuerpo de Adiestra-
miento de la Universidad. Los dos primeros capítulos de la tesis fueron publicados en la versión local de la 
revista Architectural Record –South African Architectural Record-. Como homenaje póstumo a su aportación 
pedagógica, la Universidad de  Witwatersrand decidió publicar su tesis doctoral completa, en el año 1956.
Es cierto que podría haber elegido al menos diez libros tan “vivos” como éste, pero la superposición de 
relaciones personales que se dan en él me han llevado a seleccionarlo como origen y arranque de estas 
reseñas bibliográficas, un estudio que también fue el origen y arranque de mi producción científica (eufe-
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